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Toto diplomová práce se zabývá návrhem aplikace pro automatické vytváření požadovaných 
výkazů. V teoretické části jsou vysvětleny principy programování, programovací jazyk VBA, 
reporting a plánování. Praktická část popisuje vývoj aplikace a její využití.  
 
Abstract 
This master´s thesis deals with automation creating of reports. The theoretical part explains 
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Úvod 
Všechny společnosti se snaží být úspěšné, proto musí umět reagovat na časté změny 
 na trhu. Manažeři potřebují ke správným rozhodnutím správné informace o situaci  
ve vlastní společnosti i konkurentů. Množství informací se neustále zvětšuje a je třeba 
ze všech vybrat ty důležité. Z tohoto důvodu jsou stále větší požadavky na co nejlepší 
výkazy, které by zobrazily správné a potřebné informace a varovaly na blížící  
se hrozby.   
Vytvářené výkazy by měly být přehledné a obsahovat dostatečné množství informací, 
které usnadní rozhodování. Jejich tvorba by měla být rychlá, aby se informace dostaly 
včas k  lidem, kteří je potřebují. Pro pravidelně vytvářené přehledy je vhodné mít 
nástroje, které by práci zjednodušily a urychlily.  
Při navrhování aplikací, které by usnadnily práci při vytváření přehledů, je nutné 
zohlednit různé specifické požadavky jednotlivých firem. Teprve poté začít s jejich 
tvorbou, následným testování a nasazením k užívání. Tvůrce aplikace se mnohdy neumí 
plně vžít do budoucích uživatelů. Proto je vhodné po nasazení zjišťovat připomínky 
jednotlivých uživatelů, kteří mohou pomoci ke zlepšení a odhalení případných 
nedostatků. 
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Vymezení problému a cíle práce 
Cílem této diplomové práce je vytvoření aplikace pro dotčenou společnost, která by 
pomohla lépe sledovat prodejní a výrobní veličiny a pomohla tak ve vytváření 
pravidelných výkazů, které jsou požadovány vrcholovým managementem společnosti. 
Důležité je, aby vytvořená aplikace byla variabilní pro jednoduché zapracování změn. 
Teoretická část bude zaměřena na problematiku kolem programování, konkrétně na 
programovací jazyk Visual Basic for Applications, který bude využit v praktické části. 
Následně bude popsáno výkaznictví (jeho typy, uživateli, apod.) a plánování. 
K vypracování této teoretické části budou použity informace dostupné v odborné tištěné 
i elektronické literatuře, které budou následně využity v praktické části. 
V analytické části bude popsána společnost, pro kterou je aplikace vytvářena. Poté bude 
provedena analýza požadavků na aplikaci a vše co s ní souvisí. Další část bude 
obsahovat popis vytvářené aplikace. Budou popsány veškeré její funkce, uplatnění ve 
společnosti a vizi budoucnosti. 
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1 Teoretická východiska práce 
Tato část bude věnována teoretickým poznatkům potřebných k vypracování diplomové 
práce. Nejprve bude zaměřena obecně na programování, poté podrobněji na 
programovací jazyk VBA, ve kterém bude vytvořena aplikace. Následně se bude práce 
věnovat výkaznictví a plánování. 
1.1 Programování 
Jednotlivé programy či aplikace jsou tvořeny posloupností příkazů, které říkají,  
co se má kdy provést. Příkladem může být klinutí na tlačítko, kde by mělo být popsáno, 
co všechno se má provést, případně zkontrolovat. Zkratky pro jednotlivé příkazy 
v převážné většině vychází z anglického jazyka (např. If  … than  … else … endif). 
Před tím než se začne se samotným psaním příkazů, je nutné promyslet, jak má 
výsledná aplikace vypadat a co vše má umět. 
Procesor však příkazy jednotlivých programovacích jazyků neumí číst a proto se musí 
převést do strojového kódu, kterému rozumí. Strojový kód se může získat přímo 
z programovacího jazyka. Tento proces je nevratný a nelze získat zpět zdrojový kód. 
Druhou možností je převod programovacího jazyka do mezikódu MSIL a k překladu  
do strojového kódu dochází až v okamžiku spuštění aplikace. (1) 
Postup samotného programování můžeme rozdělit na tři fáze: 
1. Analýza problému 
2. Návrh řešení – jde o nedůležitou část, důležitější než samotné psaní kódu. 
3. Vlastní implementace – zde se provádí samotné psaní zdrojového kódu. 
Výsledky návrhu se převádí do zvoleného programovacího jazyka. 
4. Nasazení a údržba. (2, str. 16) 
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Programování se postupně vyvíjelo a zlepšovalo. Nejprve se programovalo pomocí 
sekvenčního programování, poté následovalo strukturované a později začalo vznikat 
objektově orientované programování. 
Sekvenční programování – Kód obsahuje sekvenci příkazů, které se provádí jeden  
po druhém. Existují příkazy založené na jednoduchých podmínkách, které mohou 
sekvenci narušit a s prováděním příkazů pokračovat jinde. Při pozdějších úpravách bylo 
toto řešení nešťastné. Ke grafickému znázornění sekvenčního programování se používá 
vývojový diagram 
Strukturované programování – Strukturované programování řeší některé problémy 
sekvenčního programování. Bylo zrušeno předávání řízení jinam, místo toho  
se používalo skládání jednotlivých bloků pomocí podmínek (If – Then – Else, Select 
Case, For – Next, Do – Until, Do – While). Struktura je přehlednější. Problém je 
rozdělen na několik dílčích podproblémů, které jsou řešeny samostatně. Obsahuje jednu 
hlavní řídící funkci a několik podfunkcí. Jednotlivé bloky mají definované vstupy a 
výstupy, díky čemuž jsou v budoucnu jednoduší úpravy. 
Objektově orientované programování (OOP) – Tento typ programování je založen  
na objektech. Nejvíce se hodí k modelování reálného světa, kde spolu jednotlivé prvky 
navzájem komunikují. Jednotlivé prvky se mohou stavět do různých struktur. Idea 
objektového programování je založena na volné síti vzájemně komunikujících objektů. 
Objekty spolu komunikují pomocí metod (procedur a funkcí), kdy si předávají různé 
zprávy. (2, str. 16-20) 
1.2 Visual Basic 
Visual Basic je jedním z jazyků pro objektově orientované programování. Vznikl 
postupným vývojem ze starého jazyka Basic, se kterým již ale nemá mnoho společného. 
Basic byl poprvé představen v 60. letech původně jako nástroj pro výuku programovací 
technik, rychle se uchytil a díky tomu se vyvíjel a zdokonaloval.  
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Visual Basic je postaven na platformě .NET Framework a jeho uplatnění je široké.  
Lze využít téměř pro cokoli jako například aplikace pro Windows, webové služby  
či software pro PDA. Tyto aplikace mohou běžet na lokálním i vzdáleném počítači. 
Naopak oblasti, kde tento jazyk nelze použít jsou ovladače pro hardware a programy, 
které musí běžet bez operačního systému. (3) 
1.2.1 Historie Visual Basicu 
V šedesátých letech minulého století byla snaha vyvinout programovací jazyk, který  
by programování zjednodušil. Tím vznikl Basic, jehož tvůrci jsou Tomas Kurtz a John 
Kemeny. Později se objevovaly různé verze, příkladem mohou být G-Basic, M-Basic,  
či QBasic. QBasic umožnil pracovat se soubory a vytvářet grafické aplikace.  
První verze Visual Basicu pochází z roku 1991 a vznikla z Basicu přidáním 
uživatelského vývojového prostředí. Díky tomu bylo možné vytvářet formuláře pomocí 
vizuálního návrhu. Následovalo vydání dalších pěti verzí, poslední v roce 1998.  
Od verze 4 byly postupně přidávány objektově orientované nástavby. Během vývoje 
vznikl také Visual Basic for Application, který je dostupný v kancelářském balíku MS 
Office a přispěl k popularitě celého jazyka. 
Velký posun nastal v roce 2002 vznikem Visual Basicu .Net 2002, který začal využíval  
.NET Framework. Tím se možnosti Visual Basicu velmi rozšířily a dostal se na úroveň 
ostatních jazyků pracujících na .NET Framework. Zároveň došlo k velkým změnám 
v syntaxi. Později v roce 2005 se .Net přestal do názvu uvádět. Další vývoj Visual 
Basicu závisí spíše na vývoji .NET Frameworku. (1) (3) (4) 
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Obrázek č. 1: Vývoj Visual Basicu (Zdroj: 4). 
1.3 Visual Basic for Application 
Jak již bylo napsáno programovací jazyk VBA vznikl z VB jako součást kancelářského 
softwaru MS Office, poprvé dostupný v Excelu 5. Před Excelem 5 se k zápisu maker 
používal jazyk XLM, současný Excel umí makra v XLM stále spouštět, záznam již 
možný není. Využití VBA není jen v Excelu, ale také Wordu, Accessu, PowerPointu a 
dalších.  
Jde o objektový programový jazyk a každý produkt má svůj objektový model. Mezi 
objekty Excelu patří například sešit, listy, buňka, formulář, kontingenční tabulky, grafy, 
matematické, finanční a ostatní funkce. VBA umožňuje s těmito objekty pracovat a 
vytvářet automatizované procedury. (5, str. 148) 
Výhody  
 Součástí MS Office – netřeba kupovat nic navíc 
 Rozšířenost – mnoho zdrojů kódu na internetu, případně hotových aplikací, 
diskuzí apod. 
 Jednoduchost – snadné a rychlé naučení syntaxe 
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Nevýhody 
 Nemožnost vytvořit samostatné aplikace (*.exe) 
VBA může pomoci zrychlit, zautomatizovat a ulehčit práci. Vhodné používat  
u zautomatizovaných a často se opakujících činností. Příkladem může být úprava dat, 
vytvoření grafů. (6) 
1.3.1 Tabulkové aplikace 
Tabulkové aplikace jsou aplikace pracující s tabulkami. Jde o soubor, který je navržen 
tak, aby s ním bez rozsáhlého školení mohl pracovat kdokoliv jiný než programátor. 
Vývojáři tabulkových aplikací: 
1) Zasvěcenci – Vývojáři, kteří jsou v přímém kontaktu s uživateli nebo jsou sami 
uživateli těchto aplikací. S vytvářením aplikace se obvykle začíná při vzniku 
problému, který je vhodný takto řešit. 
2) Lidé zvenčí – Vývojáři, kteří jsou najati na určitý úkol, který mají za úkol 
vyřešit. Jsou s ním obeznámeni, ale nemusí znát všechny specifikace, pro 
vyvíjenou aplikaci. (5, str. 121) 
Uživatelé tabulkových aplikací: 
Dělí se podle stupně zkušeností s tabulkovými aplikacemi a jejich zájmu naučit se nové 
věci. Obě tato kritéria mají tři stupně. 
Tabulka č. 1 – Klasifikace uživatelů tabulkových aplikací (Zdroj: 5, str. 122) 
 Bez zájmu Průměrný zájem Velký zájem 
Malé zkušenosti Uživatel Uživatel Uživatel/ Potencionální vývojář 
Střední zkušenosti Neexistuje Uživatel Vývojář 
Velké zkušenosti Neexistuje Uživatel Vývojář 
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Uživatelé tabulkových aplikací mají obvykle malý zájem učit se nové věci 
Vývojáři by měli mít s tabulkovými procesory velké zkušenosti, které získali prací 
s nimi a zájmem o tuto oblast. Osobu s velkým zájmem, ale malými zkušenostmi,  
lze označit za potencionálního vývojáře, protože jediné co mu chybí, jsou zkušenosti, 
které postupně získá. 
Největší skupinu tvoří uživatelé s malými zkušenostmi a bez zájmu. Tato skupina neví 
obvykle o počítačích a softwaru příliš mnoho. Aplikace vytvářené pro tyto uživatele  
by měly být přátelské a snadno použitelné.  
Skupina s malými zkušenostmi, ale zájmem, je pro vývojáře velmi zajímavá. Tito 
uživatelé mají představu, co aplikace umí a k čemu je určena. Často mají cenné 
připomínky a návrhy na zlepšení. Aplikace pro tuto skupinu uživatelů by měla být 
přátelská stejně jako pro předchozí skupinu, ale může být složitější a umožňovat různá 
volitelná nastavení. (5, str. 122-123) 
1.3.2 Prostředí editoru VBE 
Do prostředí editoru VBE je možné dostat se několika způsoby.  
• Pomocí klávesové zkratka Alt+F11 
• Kliknutím na ikonku Zobrazit kód nebo Visual Basic v kartě Vývojář  
• Kliknutí pravým tlačítkem myši na název listu a následně vybrat z nabídky 
Zobrazit kód. V tomto případě se dostaneme do modulu příslušného listu. 
• Kliknutím pravého tlačítka myši na název listu a poté vybrat příkaz Zobrazit 
kód. Poté se zobrazí modul aktivního sešitu (ThisWorkbook). 
Okno editoru je rozděleno na více částí (Menu, Okno kódu, Okno projektu, Okno 
vlastností, Ladící okno, Okno formuláře a Prohlížeč objektů) a je volitelné, která okna 
budou zobrazena či skryta, jak budou velká a kde budou umístěna. Na obrázku č. 2  
jsou zobrazena jednotlivá okna editoru VBA a následně popsány jejich charakteristiky  
a využití. (1) (5) (7) 
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Obrázek č. 2: Editor VBA (Vlastní zpracování dle: 7) 
1. Menu – skládá se z panelu nabídek a panelu nástrojů VBE.  
2. Okno kódu - Jedná se o nejdůležitější okno, ve kterém dochází k zápisu kódu 
jazyka VBA. 
3. Okno projektu (Project Explorer) – poskytuje seznam všech objektů náležící 
jednotlivým projektům, rozdělené na objekty, formuláře, moduly a Class 
Modules 
4. Okno vlastností (Prorerties) – slouží k snadnému nastavení vlastností 
jednotlivých objektů. 
5. Ladicí okno (Immediate) – využívá se při testování a odlaďování aplikací 
(například k zobrazení hodnoty proměnné) 
6. Okno Formuláře + Okno s ovládacími prvky – slouží pro grafické vytváření 
formuláře, přidáváním jednotlivých prvků, atd. 
7. Prohlížeč objektů (Objekt browser) – pro všechny dostupné objekty zobrazuje 
seznam všech vlastností a metod. (7) 
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1.3.3 Základní pojmy VBA 
Kód - Kód je zápis či záznam programovacího jazyka, při jehož spuštění se provádí 
různé požadované činnosti. 
Procedura  - Proceduru tvoří posloupnost příkazů programovacího jazyka, která 
provádí určitou činnost.  
Funkce - Stejně jako procedura i funkce je část počítačového kódu, ale na rozdíl  
od procedury vrací hodnotu proměnné či proměnných. Volání funkce bývá pomocí jiné 
procedury „Call Název funkce“ či je na ni odkázáno přímo ve vzorci buňky. 
Modul – je složen z procedur a uložen v sešitech Excelu 
Objekty - Pomocí jazyka VBA je možné pracovat s objekty, kterých Excel obsahuje 
více než 100 (list, sešit, buňka, graf a jiné). Objekty tvoří hierarchii, kdy jednotlivé 
objekty obsahují jiné. Uspořádání objektů se nazývá objektový model. Při práci 
s objekty se odkazuje na jednotlivé objekty připojením názvu nadřízeného objektu. 
Jednotlivé objekty mají své metody a vlastnosti. 
Základní pojmy při práci s objekty: 
• Mají jedinečné vlastnosti a metody  
• Pro práci s nimi je není třeba vybírat 
• Vlastnosti mohou vracet odkazy na další objekty 
• Na jeden objekt existuje více způsobů odkazování (5, str. 153-155) 
Použité objekty VBA 
• Formulář (Form) – jeden z nejdůležitějších prvků uživatelského rozhraní. Slouží 
ke komunikaci s uživatelem a obsahuje další objekty. 
• Zaškrtávací políčko (Checkbox) – jeho využití je vhodné v případech, kdy  
je volba ze dvou možností ano/ne. Je-li políčky zatknuto, pak je hodnota TRUE, 
v opačném případě FALSE 
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• Obrázek (Image) – umožňuje zobrazit obrázek ze souboru či schránky Windows, 
který je po vložení uložen jako součást sešitu Excelu. 
• Popisek (Label) – slouží k zobrazení textu na formuláři, například jako popisek 
jiného prvku. Uživatel jej nemůže měnit. 
• Pole se seznamem (Combobox) – rozevírací seznam se seznamem položek 
k výběru. Uživatel může zadat i hodnotu, kterou seznam neobsahuje. 
• Příkazové tlačítko (CommonButton) – příkazové tlačítko obsahuje 
pravděpodobně každý dialog i formulář. Nejčastěji jde o tlačítka OK a Storno. 
(5, str. 394-396) 
Kolekce – tvoří ji objekty stejného druhu (např. všechny listy v sešitu). Jednotlivé 
kolekce jsou považovány za objekty. Pracovat je možné s celými kolekcemi najednou, 
ale i s jednotlivými objekty samostatně. 
Hierarchie objektů - Příkladem hierarchie může být buňka, která je součástí listu 
(worksheet). List je podmnožinou sešitu (workbook). Další úroveň tvoří aplikace Excel 
(application). Při zápisu kódu se jednotlivé hierarchie objektů oddělují tečkami 
(Application.Thisworkbook.Worksheets(“List1“)). 
Aktivní objekt - Využití aktivních objektů slouží k zjednodušení a také zkrácení 
programového kódu. V případě, že je objekt aktivní, není třeba v kódu vypisovat celou 
hierarchii objektů, protože v případě vynechání se vždy použije aktivní objekt. Místo 
zápisu Worksheets("List1").Range("A1").value se v případě, že je list vždy při spuštění 
programu aktivní, použije pouze Range("B1"). 
Vlastnosti objektů - Každý z objektů má určité vlastnosti jako název (Name), hodnota 
(Value), aj. Jazyk VBA umí tyto vlastnosti zjišťovat a také měnit. Zápis je proveden 
pomocí kombinace objektu a jeho vlastnosti, které jsou oddělený tečkou. Odkaz na 
hodnotu buňky A1 vypadá takto Range(“A1“).value. 
Proměnné VBA – Proměnná slouží pro uložení nějaké hodnoty, které je přiřazen určitý 
název. Proměnné můžou být definovány jako čísla, textové řetězce, logické hodnoty 
(pravda/nepravda), aj. 
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Metody objektů – Metoda je akce, která je provedena s určitým objektem. Každý 
objekt má své metody, které se s ním mohou provádět. Stejně jako vlastnost objektů se 
zapisuje pomocí kombinace objektu a metody, mezi kterými je tečka. 
Události – Událost představuje akci vyvolanou uživatelem nebo systémem, kterou 
objekt dokáže zachytit (např. kliknutí na objekt, otevření sešitu, změna hodnoty). 
K jednotlivým událostem jsou stanoveny procedury, které jsou obvykle prázdné. 
V případě napsání nějakého kódu, dojde k jeho vykonání po každé, kdy nastane  
daná událost. Každý objekt má velké množství událostí, na které dokáže reagovat. 
(5, str. 153-155) 
1.3.4 Rozhodovací podmínky a cykly  
Rozhodovací podmínky a cykly se využívají k řízení kódu, jelikož ne vždy je žádoucí, 
aby se vykonávaly příkazy řádek po řádku v jednotlivých procedurách nebo  
funkcích. Někdy je třeba provádět část kódu opakovaně. K opakování některých příkazů  
se využívají cykly (For – Next, Do – Until, Do – While). V jiném případě se má příkaz 
uskutečnit jen při splnění zadané podmínky. K tomu slouží rozhodovací podmínky (If – 
Then, Select Case).  
Rozhodovací podmínka If – Then 
Konstrukce If – Then se využívá v případě, kdy je třeba provést rozvětvení programu.  
Někdy je třeba vykonat jeden nebo více příkazu jen za splnění určité podmínky a jiné 
příkazy, když podmínka není splněna. Zápis příkazu If – then vypadá takto: 
If [podmínka] then  
 [Příkazy při splnění podmínky] 
Else 
 [Příkazy při nesplnění podmínky] 
End if  
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Vyhodnocení podmínky rozhoduje, které příkazy se provedou. Část Else není povinná, 
jestliže příkaz If – Then tuto část neobsahuje, pak se provedou nějaké příkazy jen při 
splnění podmínky a při nesplnění podmínky se nic nestane. (8) 
Select case 
Select Case se využívá v případě, kdy je třeba rozvětvit kód na více než dvě větve. To je 
možné provést pomocí několika podmínek s příkazem If – Then nebo užitím jednoho 
Select Case. Při použití Select Case je kód přehlednější a jednoduší. Využití je vhodné 
například při vyhodnocení výsledku výpočtu, který ovlivňuje další pokračování 
programu. Zápis příkazu Select Case vypadá následovně: (9) 
Select Case [vyhodnocovaná proměnná] 
   Case [hodnota1] 
      [příkazy] 
   Case [hodnota2] 
      [příkazy] 
 ... 
 Case [hodnota n] 
  [příkazy] 
 Case Else 
  [příkazy] 
End Select 
Vyhodnocovaná proměnná má nějakou hodnotu, která se postupně v jednotlivých 
krocích porovnává s jednotlivými hodnotami. V případě shody se provedou přiřazené 
příkazy k dané hodnotě. Konstrukce Select Case může také obsahovat nepovinnou část 
Case Else, která v případě, že proměnná se neshoduje s žádnou vyhodnocovanou 
hodnotou, tak se provedou příkazy v této části. V případě, že Case Else není využito, 
neprovede při neshodě nic. (10) 
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For - Next 
Cyklus For - Next se používá v případech, kdy je třeba nějaký příkaz či příkazy volat 
opakovaně a počet opakování je přesně stanoven. Základní struktura zápisu vypadá 
takto: 
For [čítač] = [Start] to [Stop] Step [Krok] 
 [příkazy] 
 Next [čítač] 
Z hodnoty čítače je možné zjistit, po kolikáté se cyklus opakuje. Datový formát čítače  
je číselného typu např. Integer. Při prvním průchodu cyklem je jeho hodnota rovna 
hodnotě proměnné Start. S každým opakováním se hodnota čítače u příkazu Next zvýší 
o hodnotu parametru Step (Step je nepovinný a při nezadání je hodnota automaticky 1). 
Cyklus se opakuje, dokud není hodnota čítače rovna parametru Stop. V případě rovnosti 
se cyklus provede naposledy. (11) 
Druhou možností, jak tento cyklus využít, je provedení nějakého příkazu pro všechny 
prvky v skupině. Zápis pak vypadá takto: 
For Each [prvek] In [skupina] 
 [příkazy] 
Next [prvek]. (12) 
Cyklus Do - Loop 
Oproti příkazu For - next se cyklus Do – Loop využívá tam, kde není dopředu známý 
počet opakování. Zápis cyklu má několik podob v závislosti na tom, zda se podmínka, 
která ovlivňuje ukončení cyklu, vyhodnocuje na začátku nebo na konci cyklu a zda  
se cyklus provádí, dokud není podmínka splněna nebo dokud podmínka platí. Obecně 
lze zapsat cyklus Do - Loop těmito čtyřmi způsoby: 
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1) Do While [podmínka]  
  [Příkazy] 
 Loop  
2) Do 
  [Příkazy]  
 Loop While [podmínka] 
3) Do Until [podmínka]  
  [Příkazy] 
 Loop  
4) Do 
  [Příkazy] 
 Loop Until [podmínka] 
V případě, že se má cyklus opakovat, dokud platí stanovená podmínka, pak se použije 
příkaz  While. V případě, že cyklus obsahuje příkaz Until, bude se cyklus provádět, 
dokud nebude podmínka splněna. V případě splnění dojde k ukončení cyklu a provádění 
kódu pokračuje dalšími příkazy, které následují.  
Počet opakování cyklu taká ovlivňuje, kde je podmínka umístěna. Je-li podmínka 
splněna již před započetím cyklu a je umístěna na začátku, může to způsobit,  
že se cyklus neprovede ani jednou. V případě podmínky na konci je jistota, že se cyklus 
provede minimálně jednou. Proměnná, která se v podmínce vyhodnocuje, by měla 
v průběhu cyklu měnit svoji hodnotu, aby mohlo dojít k ukončení cyklu a neprováděl  
se nekonečně. (13) 
1.4 API (Application Programming Interface) 
V některých případech neobsahuje VBA potřebné příkazy, pro zajištění požadovaných 
operací (např. otevření a zápis do souboru). V tomto případě je možné využít metody 
systému Windows nebo jiných programů například pomocí dynamicky připojovaných 
knihoven (DLL). 
Rozhraní API je množina funkcí systému Windows, díky němuž lze využít programy  
a funkce systému Windows dostupné v knihovnách DLL. K připojení funkcí k aplikaci 
dochází až v případě potřeby při běhu programu, díky tomu dochází k nižší spotřebě 
operační paměti.  
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Knihovny DLL se také využívají pro sdílení kódu, pro shodné dialogy jednotlivých 
programů pro Windows (např. uložení souboru). Tyto knihovny lze využít pro řadu 
standardních operací, namísto vytváření vlastních kódů. Je možné vytvořit si také 
vlastní DLL knihovny pomocí jazyka C a následně ji využívat ve VBA.  
Funkce nejsou součástí VBA a před použitím se musí nadefinovat pomocí příkazů 
Declare Sub/Function. Často pracují s jádrem systému a chyby v jejich zápisu můžou 
způsobit vážné důsledky například pád aplikace a v horším případě i zaseknutí celého 
systému. (5, str. 304-307) 
1.5 Reporting 
„Reporting představuje komplexní systém vnitropodnikových výkazů a zpráv, které 
syntetizují informace pro řízení podniku jako celku i jeho základních organizačních 
jednotek. (14, str. 10) 
Reporting se používá ve všech oblastech, kde je třeba interpretovat informace potřebné 
pro rozhodování. Jedná se například o přehled úspěšnosti produktu, klíčové ukazatele, 
prezentaci dosahování cílů společnosti. Reporting vizualizuje informace, kdy data 
přeměňuje na znalosti. (15) 
Reporting se využívá k vyhodnocování dosavadního vývoje, k plánování a rozhodování 
o opatřeních ke zlepšení výkonnosti podniku. Díky tomu má reporting také vazbu na 
controlling, který potřebuju včasné, spolehlivé a přesné informace o vývoji podniku 
jako celku i jednotlivých organizačních jednotek. (16) 
Při vytváření výkazů je důležité stanovit kritéria řízení výkonnosti, která pomáhají 
s hodnocením skutečného vývoje v porovnání se stanovenými cíli. Kritéria by měla být 
multikriteriální, tedy využít vhodné kombinace kritérií hodnotových (finančních) a 
naturálních. 
Požadavky jednotlivých uživatelů na požadované výkazy jsou velmi odlišné na obsah, 
zpracování nebo úpravu. Proto s rostoucím počtem uživatelů roste náročnost reportingu. 
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Každý by měl dostávat pouze ty informace, na které má nějaký vliv a jejich podání by 
mělo být přehledné a srozumitelné. (14) 
Doporučený postup při navrhování a implementaci podnikového reportingu. 
1. identifikovat uživatele a zjistit jejich požadavky na obsah, formu a čas 
2. rozdělit obsah podle uživatelé (např. externí a interní) 
3. stanovit formu výkazu – elektronicky, v tištěné či kombinované formě 
4. vytvořit jednotný vzhled a neměnit jej příliš často 
5. určit způsob vhodné distribuce (např. kvůli ochraně důvěrných informací) 
6. zjišťovat zpětnou vazbu od adresátů – způsob využití, připomínky a návrhy na 
zlepšení (14, str. 11) 
1.5.1 Historie reportingu 
Reporting  jako podnikové výkaznictví a zpravodajství se u nás objevil po roce 1990. Za 
předchůdce tohoto reportingu jsou považovány výkazy a hlášení o plnění plánu, které se 
využívaly v rámci období centrálně direktivního plánování. Po zániku centrálního 
plánování došlo také k zániku plánování a vytváření zpráv a výkazů o činnostech 
podniku.  
Reporting začaly podniky znovu nacházet s rámci hospodářství na tržní ekonomiku  
a s příchodem zahraničního kapitálu. Z původně omezených interních výkazů  
pro manažery a vlastníky došlo k rozšíření zveřejňování informací o různých aktivitách 
podniku i pro externí uživatele.  V mnoha podnicích se stále hledá správný přístup  
ke zveřejňování informací. (15) 
1.5.2 Externí a interní reporting 
Výkazy je možné rozdělit podle potencionálních uživatelů, kteří se dělí na dvě skupiny: 
externí a interní uživatelé. 
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1.5.2.1 Externí uživatelé 
Externí uživatelé se dělí do několika skupin, kdy každá z nich má odlišné zájmy, proto 
musí být zpravodajství diferencováno. Patří sem obchodní partneři, státní orgány, široká 
veřejnost, apod. Tito uživatelé mají přístup pouze ke zveřejněným informacím. 
• Zaměstnanci podniku – jedná se o zaměstnance, kteří nejsou zodpovědní za 
řízení firmy, do jejich zájmu patří vývoj mezd, pracovní prostředí, aj. 
• Spolupracující podniky – banky, dodavatelé, odběratelé. 
• Státní orgány – finanční úřad, úřad práce, inspekce životního prostředí, apod. 
• Orgány veřejné správy, krajské úřady, zastupitelské orgány měst a obcí, aj. – 
mají zájem na oboustranně výhodném vztahu daného regionu a podniku. 
• Vlastník podniku – v případě kdy je pouze investor, který není součástí 
managementu společnosti a nepodílí se na řízení podniku. 
• Široká veřejnost, společenské organizace (např. ochrana životního prostředí). 
(14, str. 12) 
1.5.2.2 Interní uživatelé 
Interní uživatelé jsou ti, kteří zodpovídají za výsledky podniku a mají rozhodovací 
pravomoce. Mezi ně patří vlastníci, kteří vykonávají manažerské funkce, management 
společnosti na různých úrovních řízení a u akciových společností představenstvo a 
dozorčí rada.  
Zájmy vlastníků a managementu jsou často odlišné. Cílem vlastníka jako investora je 
zhodnocení vloženého kapitálu a cílem managementu je řízení tvorby výkonu. Vztah 
vlastníka a managementu může mít různé podoby:  
1) Vlastník jako investor, který poskytl prostředky a jeho cílem je maximální 
zhodnocení.  Účastní se valné hromady, kde rozhoduje o rozdělení zisku, 
změnách vlastního kapitálu, o členech ve statutárních a dozorčích orgánech 
podniku a dalších skutečnostech, které jsou podle stanov společnosti, podléhají 
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rozhodnutí valné hromady. V tomto případě se vlastník nepodílí na řízení 
podniku a informace získává pouze pomocí oficiálně zveřejněných informací.  
2) Cílen vlastníka je řídit a maximalizovat ekonomické cíle podniku. Podílí se na 
strategickém, taktickém i operativním řízení a jeho přístup k informacím je 
neomezený. 
3) Kombinace předchozích dvou modelů. (14) 
Dělení interního reportingu 
Jedním ze způsobů dělení interního reportingu, je podle pravidelnosti zveřejňování 
výkazů na standardní a mimořádné 
• Standardní – Jsou- li výkazy vyhodnocovány v pravidelných intervalech a 
předem stanovené struktuře, pak se jedná o standardní reporting. Zpravidla jsou 
zprávy vyhotovovány v měsíčních, čtvrtletních a ročních intervalech. Může se 
však jednat o kratší interval. Obvykle tvoří převážnou část reportingu 
společnosti. 
• Mimořádný – Mimořádné výkazy jsou vytvářeny na požádání. Může se jednat 
o standardní výkazy v mimořádných termínech nebo o výkazy obsahově i 
termínově mimořádné, které se běžně nevyhotovují. 
Struktura výkazů je obvykle členěna na základní (souhrnnou zprávu) několik dílčích 
(podle oblastí podnikových činností). 
• Souhrnný – Obsahuje základní ukazatele za podnik jako celek za dané období. 
Zpravidla se srovnávají s plánovanými hodnotami případně s hodnotami 
předchozích let. Vše může být doplněno komentářem mimořádných odchylek 
skutečnosti od plánů. 
• Dílčí - Jde o reporty jednotlivých oblastí podniku (výrobní, obchodní, 
marketingová, apod.). Struktura dílčích reportů vychází ze zvyklostí a specifik 
podniku. (16) 
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1.5.3 Statický, dynamický a ad hoc reporting 
Podle způsobu vytváření, využití a přínosu se reporting dělí na statický, dynamický  
a ad hoc. 
• Statický reporting – Statické výkazy se vyznačují tím, že mají standardní 
strukturu, jeho vstupy jsou neměnné. Vhodné využití u finančních výkazů, 
přehledy prodejů, apod. Výhodou je snadné získání jedním kliknutím. 
Nevýhodou je neměnnost a tudíž musí být používaný formát akceptován všemi 
uživateli daného výkazu. 
• Dynamický reporting – U dynamických reportů ovlivňuje uživatel obsah  
a formu výkazu pomocí zadání vstupních parametrů. Využití je při neznámých 
časových období, kategorií zákazníků aj. V případě potřeby lze ovlivnit i vzhled 
reportu. Výhodou je přizpůsobení podle požadavků konkrétního uživatele. 
• Ad hoc reporting – Ad hoc reporty se vytváří v případech, kdy nepostačují 
předchozí dva druhy reportů a je třeba vytvořit nový report, který bude 
odpovídat konkrétním potřebám. Dojde-li k úspěchu tohoto nového reportu  
a použije se i v budoucnu, může se z ad hoc reportu stát statický či dynamický. 
Výhodou je nezávislost uživatelů na vývojářích reportovacích systémů, kdy si 
tyto reporty mohou vytvořit samostatně. (14) 
1.5.4 Centralizovaný a decentralizovaný reporting 
• Pro decentralizovaný reporting je typické, že datové struktury nemusí splňovat 
integrovanost dat. To může způsobit, že na dvou výkazech budou dvě různé 
informace, i když by měly být shodné. Využívá se u malých a nově vznikajících 
firem, jelikož systémy jsou rychle implementovány, ale v budoucnu s růstem 
firmy mohou vznikat problémy s náročnou údržbou, nepřehledností, 
nejednotnou pravdou, aj. 
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• Oproti tomu centralizovaný reporting má jednotnou pravdu, systematický 
vývoj a údržbu, stabilitu, apod. Centralizovaný reporting  je vnímám strategicky, 
má jasně definované cíle a postupy. (16) 
1.6 Plánování 
Plánování je proces zaměřený na efektivní řízení firemního podnikání. Jeho součástí  
je rozhodování o stanovení cílů a prostředků k jejich dosažení v budoucnu. Při 
plánovacím procesu se datové a informační vstupy přeměňují na výstupy v podobě 
ucelených firemních plánů.  
Plánování je jedna z klíčových funkcí managementu a týká se všech oblastí organizace 
(logistika, doprava, lidské zdroje, aj). Účastní se jej vrcholové vedení. Cílem je zajistit 
strategii pro dosažení firemního úspěchu.  
Plány se dělí podle několika hledisek, kterými jsou  
• časové, 
• účel plánu,  
• věcná náplň plánu, 
• úroveň rozhodování. (17) 
1.6.1 Dělení plánů podle časového hlediska 
U časového hlediska na sebe plány navazují a mají kaskádovitou podobu. Základem  
je dlouhodobý plán, na něj navazuje střednědobý plán a poté je plán krátkodobý. Plány 
musí být jednotné.   
1) Dlouhodobé strategické plány - časový rozsah závisí na oboru podnikání. 
V průmyslové praxi s dynamickým vývojem se jedná nejčastěji o plány na  
5 – 10 let. U oborů se snadno předvídatelnou perspektivitou se dlouhodobé 
plány vytváří na 10-15 let. 
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2) Střednědobé strategické plány – obvykle jsou vytvářeny na 3-5 let  
a představují nejvýznamnější plánovací nástroj firmy. Mají velkou míru 
přesnosti i při zachování delšího časového období. Zahrnují popis a vyhodnocení 
reakce společnosti na měnící se podnikatelské prostředí 
3) Taktické roční plány – jsou upřesněním a rozpracováni střednědobého 
strategického plánu pro stanovené období. Manažerům slouží pro posuzování 
schopnosti podniku naplňovat rozvojový program. Také představují nástroj pro 
měření efektivnosti práce manažerů. 
4) Operativní plány  - vznikají rozpracováním strategických a taktických plánů  
na nejnižší úroveň. Pracují s časovým obdobím kvartál, měsíc a týden. Součástí 
operativního plánování je také vyhodnocování těchto plánů. (17) 
1.6.2 Členění podle věcné náplně  
Členění se shoduje se členěním útvarů nebo odpovědnostních středisek podniku. 
Obvykle se jedná o tyto plány 
1) Marketingové a obchodní plány – jde o plán prodejů v množstevním  
i finančním vyjádření, včetně plánu nákladů spojených s prodejen. Součástí 
může být i nákup surovin a jiných vstupů. 
2) Plán výroby – předpokládané množství vyrobené produkce včetně rozpracované 
výroby (počet a načasování výrobních operací, provozní dobu, využití výrobní 
linky, apod.) 
3) Plán řízení jakosti – zahrnuje rozsah a náklady na ověření kvality surovin, 
rozpracované a hotové výroby, prověřování dodavatelů, aj. 
4) Plán údržby – rozsah, zajištění a náklady na preventivní a operativní údržbu 
5) Plán výzkumu, vývoje a technického rozvoje – rozsah a náklady, případně 
náklady na externí kooperaci 
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6) Plán zásobování a logistiky – zajištění a nákladovost logistických operací. 
Výběr hlavních a záložních dodavatelů, určení optimální úroveň skladových 
zásob, frekvence zásobování, atd. 
7) Plán lidských zdrojů – jedná se o plán počtu pracovních míst, způsob získávání 
zaměstnanců, náklady na pracovníky, kvalifikační nároky, firemní vzdělávání, 
benefity, hodnocení pracovníků 
8) Investiční plán – řeší rozdělení investičních prostředků do jednotlivých záměrů. 
Zabývá se výběrem investic z hlediska výnosnosti, rizika a jiných kritérií.  
9) Finanční plán – sjednocuje předchozí plány do celopodnikového přehledu 
nákladů a výnosů, přehledu majetku a struktury Casf Flow. Díky tomu je možné 
jednotlivé strategické varianty posoudit z hlediska nákladů a výnosů. Cílem  
je nalézt pro zvolený strategický plán optimální financující model. (17) 
1.6.3 Podle úrovně rozhodování 
Členění vychází z hierarchistické struktury firmy. Plány se vytváří pro jednotlivé 
úrovně pravomocí a odpovědností. Plány se dělí na strategické, taktické a operativní. 
1) Strategické plány – obsahují strategické záměry společnosti. Na vypracování  
se podílí vrcholový management. Jedná se o plány na delší časové období. 
2) Taktické plány – obsahují specifikace úkolů, které vychází ze strategických 
plánů, pro určené období (většinou rok). Struktura plánů odpovídá funkčnímu 
uspořádání organizace. Tyto plány připravuje střední management a schvaluje 
nejvyšší management 
3) Operativní plány – jedná se o plány pro kratší časové období (kvartál, měsíc  
či týden). Vychází z taktických plánů, respektuje konkrétní podmínky, 
informace o zdrojích. Obsahují konkrétní odpovědnost pracovníka. Na tvorbě  
se podílí střední management. V případě denních plánů je vytváří nejnižší 
management. (18) 
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1.6.4 Podle účelu 
V tomto případě dělí plány podle účelu, ke kterému jsou vytvářeny. Jeden z účelu může 
být jako nástroj řízení, ke kterému je využívá management. Plány nazývané 
podnikatelský záměr se vytváří jako podklad pro získání úvěru, apod. (19) 
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2 Analýza problému 
V této části bude nejprve popsána dotčená společnost a následně provedena analýza 
řešeného problému. 
2.1 Představení dotčené společnosti 
Společnost si nepřeje zveřejnění těchto informací.  
2.2 Důvod vzniku aplikace a kroky před vytvořením 
Společnost si nepřeje zveřejnění části těchto informací.  
Ve společnosti se každý den vytváří různé podklady či analýzy podle požadavku 
managementu společnosti. Používá se řada standardních výkazů, jedná se o různé 
přehledy v tabulkách, grafech, prezentace, aj. Mnoho z těchto výkazů se vytváří 
s týdenní či měsíční frekvencí.  
Někdy vznikají požadavky na nové formy výkazů, jelikož každému vyhovuje jiný styl 
přehledů, někomu stačí spíše souhrnné informace a jiný chce spíše detailnější pohled na 
věc. Proto je třeba pravidelné výkazy mnohdy upravovat a je třeba mít nástroje, které 
požadované přehledy připraví co nejrychleji, správně a zároveň je snadné přidat různé 
požadované změny. 
Pro pravidelné reporty jsou ve společnosti využívány nástroje pomocí Excelu a VBA. 
Tyto nástroje přehledně a rychle zobrazují prodejní a výrobní situaci v celém světě,  
ke kterým mají přístup oprávnění zaměstnanci. Tyto nástroje slouží jako pomocník 
při přípravě na podkladů různá jednání či při tvorbě analýz. K dispozici jsou pak hotové 
tabulky, které není třeba neustále manuálně upravovat, ale vytvoří se automaticky. 
Po příchodu nového člena vrcholového managementu vznikl požadavek vytvořit 
přehled mnoha sledovaných prodejních a výrobních veličin, který by se používal pro 
zjištění situace společnosti na jednotlivých trzích a zároveň jako aplikace na 
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pravidelném měsíčním jednání. Požadavky na jednotlivé části se postupně upravovaly a 
přidávaly se nové. Díky tomu se začala vytvářet aplikace nazvaná „Mengenplannung".  
Před samotným vytvořením bylo třeba promyslet několik skutečností potřebných 
k vytvoření aplikace.  
• Jaká data budou potřeba – Zjistit, jaké veličiny budou požadovány zobrazit 
či budou třeba k vypočítání jiných veličin, aby byly veškeré potřebné 
veličiny ve vytvořeném datovém zdroji. Také bylo nutné stanovit, za jaké 
období budou data třeba (měsíční, čtvrtletní, půlroční či roční) a do jaké 
podrobnosti. Dále bylo třeba zohlednit, jaké plány budou potřeba do 
aplikace nahrát a jak často bude probíhat aktualizace.  
Jednotlivé plány a plánovací veličiny, které se ve společnosti užívají  
a budou třeba pro vytvářenou aplikaci, budou dále popsány. Bude popsáno, 
jak spolu jednotlivé plány a plánovací veličiny souvisí. Také bude 
vysvětleno, proč je třeba sledovat více plánů a co odchylky mezi nimi značí. 
Jednotlivé veličiny budou v aplikaci zobrazeny za tři roky po měsících. 
• Jakým způsobem budou vytvořené podklady přístupné oprávněným osobám 
– Původní myšlenka byla poskytnout veškerá data pouze v Excelu. Toto 
řešení se ukázala nevhodné vzhledem v nemožnosti využití ovládacích 
prvků ActiveX na tabletech. Bylo tedy třeba poskytnout data i v jiném 
formátu, a to např. pdf. Tento důvod vedl k vytvoření exportu mnoha 
stránek do formátu pdf. Způsob generování mnoha stran pdf a možnosti 
volba parametrů bude podrobně přestaveno později. 
Aby k aplikaci a vygenerovaným souborům měly přístup pouze oprávněné 
osoby, je aplikace umístěna na firemním serveru ve složce, kam je povolen 
přístup pouze oprávněným osobám.  
• Zohlednit možnosti snadné úpravy v budoucnosti – Bylo nutné zajistit 
snadnou a co nejautomatizovanější aktualizaci dat ze systému.  
Společnost si nepřeje zveřejnění části těchto informací.  
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Dalším hlediskem při promýšlení návrhu aplikace, byla jednoduchost 
přechodu na nový rok. Všechny tyto hlediska byly zohledněny při tvorbě. 
Již několikrát bylo třeba mnohé zásahy provést a vše proběhlo bez problémů 
a větších zásahů. 
• Výběr prostředí pro tvorbu – Zvolit nástroj, který umožní co nejlépe 
vyhovět vzniklým požadavkům. Proč byl zvolen konkrétně MS Excel a 
VBA, bude popsáno později. 
2.2.1 Princip plánování v dotčené společnosti 
Aby bylo možné připravit se na budoucnost a případně udělat nějaká opatření, je třeba 
vytvářet plány, které předvídají, jak se bude situace vyvíjet. Ve společnosti  
se v pravidelných intervalech vytvářejí a upřesňují různé plány sledovaných prodejních 
a výrobních veličin. 
Vybrané plány budou nahrávány do vytvořené aplikace podle konkrétních požadavků. 
Proto zde budou popsány základní druhy plánů, které by se mohly v aplikaci objevit. 
Taktéž budou vysvětleny plánovací veličiny (prodeje, výroba, apod.), které jsou 
požadovány v aplikaci zobrazit, případně jsou potřeba k jejich výpočtu, a bude 
vysvětlen vztahy mezi nimi. 
Druhy plánů 
Společnost si nepřeje zveřejnění části těchto informací.  
Plánované veličiny 
Společnost si nepřeje zveřejnění těchto informací.  
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2.2.2 Výběr vývojového prostředí 
Jednou z věcí, kterou bylo nutné rozhodnout před samotnou tvorbou, byl výběr způsobu 
vytvoření požadované aplikace. Pro vytvoření byl zvolen program MS Excel z několika 
důvodů, kterými jsou: 
1. Snadná dostupnost programu – Nebylo třeba zajišťovat žádný nový 
program pro vytvoření aplikace, čímž nevznikly nové náklady. Program byl 
dostupný okamžitě a nebylo třeba čekat a ztrácet čas vzhledem k omezeným 
časovým požadavkům na vytvoření základní časti aplikace. 
2. Zastupitelnost – Na oddělení, ve kterém tato aplikace vznikla a je 
udržována, se nachází několik zaměstnanců, kteří ve VBA dělají pomocné 
aplikace, které zjednodušují práci spolupracovníkům z oddělení i ostatních 
spolupracujících oddělení. Díky tomu je snadná zastupitelnost a výpomoc 
v případě potřeby aplikaci rozšířit či upravit. 
3. Možnost využít tabulkový procesor – MS Excel jako tabulkový editor nabízí 
pro tvorbu tabulek mnoho nástrojů a vzorců, které mohou pomoci  
ke snadnému a variabilnímu vytvoření tabulek.  
4. Export dat ze systému -  Databázový systém používaný ve společnosti 
umožňuje snadný export dat, kdy není třeba tyto data nijak složitě upravovat 
a struktura dat je určena. 
5. Vyhledávací nástroje – Excel obsahuje velké množství funkcí, pomocí 
kterých je možné v rozsáhlých datech najít správnou hodnotu, případně  
je možné si funkce dotvořit podle vlastních představ. Tyto funkce jsou 
mnohdy rychlejší než programový kód, proto je vhodné je využít 
v případech, kde je to možné. 
2.3 Způsob získání dat a jejich struktura 
Veškerá data do aplikace se získávají z  databázového systému společnosti, který nabízí 
snadný export dat do Excelu. Také umožňuje vytvoření stále struktury dat, kterou lze 
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uložit a v budoucnu používat k získání nových dat pro nově vytvořené plánovací 
varianty. 
Bylo třeba zvážit, jak data uspořádat, aby vytvořená struktura byla použitelná pro další 
práci. Každá varianta se získává ze systému samostatně. Jelikož počet dat, která  
je možno získat ze systému na jednou, je omezen. Dalším důvodem pro toto rozhodnutí 
je vyexportování dat ze systému pouze jednou. V případě vzniku nové varianty se 
získávají data pouze pro novou nikoli pro všechny. I přesto mají data pro samostatnou 
variantu přes milión buněk. Obsahují 8 různých veličin za 3 roky po měsících. Veličiny, 
které lze vypočítat, se počítají, aby množství dat nebylo ještě větší a ušetřil se čas při 
získávání dat ze systému. Výjezd ze systému má strukturu znázorněnou na následujícím 
obrázku č. 5. 
Společnost si nepřeje zveřejnění části těchto informací.   
Společnost si nepřeje zveřejnění tohoto obrázku. 
Obrázek č. 5 – Struktura dat (Vlastní zpracování dle: 8) 
Do řádků byly umístěny země a modely. Pro přehlednou práci je třeba, aby data byla 
dostupná, jak pro jednotlivé země a modely, tak i pro jejich používané shluky. 
Příkladem můžou být shluky pro jednotlivé modelové řady, kontinenty, apod. Proto 
byly do řádků vedle jednotlivých zemí a modelů umístěný také používané shluky. 
Sloupce obsahují tři roky po měsících, kdy první je minulý rok, druhý součastný  
a poslední rok je následující. Pro jednotlivé měsíce jsou vytvořeny potřebné veličiny, 
které se zobrazují v přehledech, či jsou třeba pro výpočet jiných veličin. Konkrétně  
se jedná o veličiny zobrazující údaje o celkovém trhu, prodejích, objednávkách, výrobě 
a skladech, které již byly popsány výše.   
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3 Návrh aplikace Mengenplanung 
Aplikace Mengenplanung vznikala z požadavků vedení společnosti, které požadovalo 
nové výkazy, které by zobrazovaly detailní situaci společnosti na jednotlivých trzích pro 
všechny modely společnosti. Bylo nutné vytvořit tabulky pro každý model a zemi, která 
by byla velmi variabilní, měla snadnou aktualizaci pro plány prodejů či výroby a rychle 
zobrazovala požadovaná data.  
Požadavky se postupně přidávaly a upřesňovaly, čímž vznikaly další výkazy, které se 
navzájem doplňují a utváří ucelenější přehled o situaci společnosti na jednotlivých 
trzích celého světa. Původně byla pouze tabulka zobrazující podrobnou situaci pro 
vybranou zemi a model. Později byly přidány všeobecnější přehledové tabulky, které 
umožňují vysledovat a poté zaměřit se pouze na detaily, které by ukazovaly nějaké 
nestandardní skutečnosti. Tím by mohly upozornit na problémy, kterým by šlo 
v budoucnu předejít. 
Grafická podoba základní tabulky byla z velké části určena managementem společnosti 
a nebylo možné do ní téměř vůbec zasahovat. Byly provedeny pouze drobné úpravy 
v podmíněných formátech a vyladění detailů. Ostatní později přidané reporty se 
vytvářely v jednotném formátu s předchozí vytvořenou tabulkou. 
3.1 Způsob vyhledávání dat 
Potřebné množství dat pro postupné zobrazení všech požadovaných přehledů je velmi 
vysoké. Zobrazované hodnoty se získávají z rozsáhlých zdrojů dat uložených 
v jednotlivých listech souboru. Data pro každou plánovací variantu jsou uložena 
v samostatném listu. Pro zobrazení správné hodnoty se určí příslušný list, řádek a 
sloupec. Pomocí těchto údajů dojde k zobrazení správné požadované hodnoty. 
Nejprve se řádky pro data vyhledávala v celém listu, ale s postupným přidáváním 
nových tabulek se výpočetní rychlost díky vzorcům velmi zpomalila a rychlost byla 
nedostatečná. Při každé změně musely být prohledány asi čtyři tisíce řádků pro mnoho 
vzorců. Proto bylo třeba promyslet, jak vše udělat efektivněji, aby se data zobrazovala 
co nejrychleji, ale aby byla jistota správných dat. Jedním z řešení, které se nabízelo, 
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bylo vyhledávat v mnohem menších oblastech dat, kterou by byla pouze oblast náležící 
zkoumané zemi. Tato myšlenka vedla k vytvoření oblastí pro jednotlivé země, ve 
kterých se má vyhledávat, aby se získala data pro model a zemi. Výsledkem vytvoření 
těchto oblastí je prohledávání přibližně 60 řádků namísto původních asi čtyř tisíc, což 
má velký vliv na rychlost. Řádek s danou hodnotou se vyhledá rychleji a veškerá data se 
díky tomuto zásahu zobrazují téměř okamžitě.  
Pro zjištění, ze kterého sloupce se má získat správná hodnota, se vyhledá nejprve měsíc 
a následně požadovaná veličina. Vyhledání každého měsíce probíhá pouze jednou a do 
všech buněk se stejným měsícem je pořadí sloupce doplněno.  
Vše bylo nutné vytvořit tak, aby při různých změnách tabulky, či při přechodu na nový 
rok nebyly třeba žádné změny či minimální a zvládl to pokud možno každý na oddělení. 
Základem ve vyhledávání dat je velmi rozšířená funkce SVYHLEDAT. Do této funkce 
byly vloženy další funkce, jelikož bylo třeba vyhledat hodnoty v rozsáhlých datech 
případně zajistit určité podmínky, kdy se bude co zobrazovat.  
3.2 Popis aplikace Mengenplanung 
Při spuštění Mengenplanungu, se objeví tabulka, která dává podrobný přehled o 
aktuálních nahraných plánovacích variantách pro jednotlivé roky (viz obrázek č. 6). 
Systém nahrávání variant je určen následovně.  
Společnost si nepřeje zveřejnění části těchto informací.  
3.2.1 Änderungen 
Záložka Änderungen poskytuje přehled po zemích, která znázorňuje, jak jednotlivé 
země své plány mění. Pomáhá zaměřit se u podrobnějších tabulek, které budou 
představeny později, jen na ty skutečnosti, které by mohly být něčím zajímavé a 
upozornit na velké změny na určitém trhu. Přehled je vidět na obrázku č. 7. 
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Tabulka obsahuje v druhém sloupečku absolutní změnu mezi dvěma plány, graficky 
upravenou, aby bylo na první pohled jasné, zda došlo k nárůstu či poklesu. Další 
sloupeček značí, zda v případě, kdy nedošlo k žádné absolutní změně, došlo alespoň ke 
změně mezi jednotlivými modely. Sloupce v pravé části ukazují, jak se změnila 
sezonalita. Stejně jako u sloupce s absolutními změnami byly přidány grafické prvky, 
aby bylo poznat, zda došlo ke kladné či záporné změně. 
Pro zobrazení tohoto přehledu je třeba porovnat mnoho dat mezi dvěma vybranými 
plány. Změny v sezonalitě se zobrazí pomocí porovnání absolutních hodnot všech 
prodejů společnosti po jednotlivých zemích a měsících. V případě zjištěné kladné 
odchylky se zobrazí znaménko plus, v opačném případě mínus. Je-li odchylka v daném 
měsíci nulová, políčko zůstane prázdné. Pro zjištění absolutní odchylky za rok je postup 
stejný jako u měsíce, jen s tím rozdílem, že se zobrazuje skutečná odchylka, nikoli zda 
jde pouze o kladnou či zápornou odchylku.  
Ke zjištění změny hodnot mezi modely se porovnávají údaje pro všechny modely mezi 
dvěma plány. V případě zjištěné odchylky u některého z modelů a zároveň neměnné 
celkové sumy všech modelů v zemi se zobrazí symbol “x“.  
Společnost si nepřeje zveřejnění tohoto obrázku. 
Obrázek č. 7 – Änderungen (Vlastní zpracování) 
Na tomto listu je možné v horní části nalézt tlačítko Varianten. Po kliknutí na něj se 
zobrazí formulář, pomocí něhož je možné zvolit, které dva plány budou v daném 
přehledu mezi sebou porovnávány. Počet plánů je variabilní, zobrazují se všechny ty, 
pro které jsou nahrána data do souboru (způsob nahrávání dat bude představen později). 
Ačkoliv není počet plánů nijak omezen, je třeba si uvědomit, že s jejich větším počtem 
roste i velikost souboru. Je tedy vhodné mít pouze skutečně potřebné. Mimo plány, které 
se porovnávají, je možné také zvolit rok a veličinu.  
Společnost si nepřeje zveřejnění tohoto obrázku. 
Obrázek č. 8 – Änderungen - výběr variant (Vlastní zpracování) 
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Jestliže u tohoto přehledu dojde ke zjištění něčeho nestandardního a je vhodné se na 
některou zemi podrobně zaměřit, stačí kliknout na buňku s názvem země a aplikace 
nastaví data pro danou zemi do ostatních tabulek v aplikaci a zobrazí list Kerdaten. Poté  
lze procházet jednotlivé modely v tabulce Kerdaten, případně v tabulce Land – FC či  
Land – Reg. 
3.2.2 Kerndaten 
List Kerndaten obsahuje velmi podrobnou tabulku vybrané země a modelu pro mnoho 
prodejních a výrobních veličin představených v předchozí části práce, kde jsou 
zobrazeny čtyři plánovací varianty. Vývoj dat je zobrazen za tři roky po měsících 
(minulý, současný a budoucí rok).  
Pomocí dvou polí se seznamy (comboboxů) případně dvou formulářů (viz příloha č. 1  
a příloha č. 2), které se zobrazí po kliknutí na tlačítka s popiskem “Land Auswahl“ 
případně „Model Auswahl“, je možné zvolit, pro kterou zemi a model budou data 
zobrazena, a podle potřeby měnit. Tyto ovládací prvky jsou umístěny nad tabulkou. 
Společnost si nepřeje zveřejnění tohoto obrázku. 
Obrázek č. 9 – Kerndaten (Vlastní zpracování) 
Tato tabulka umožňuje oprávněným osobám mít okamžitý přístup k mnoha veličinám, 
které spolu souvisí a vytváří ucelený pohled pro daný model na zvoleném trhu. Vše  
je přehledně na jedné straně a data získaná téměř okamžitě bez nutnosti upravovat 
surová data ze systému. Díky zobrazení dat po měsících za tři roky je vidět vývoj  
na konkrétních trzích, případně zda jsou plány reálné a je možné plánovaných hodnot 
skutečně dosáhnou. Jednotlivé tabulky je možné pro vybrané země a modely 
vyexportovat do pdf a díky tomu také snadno vytisknout. 
Společnost si nepřeje zveřejnění části těchto informací.  
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3.2.3 Land – FC a Land - Reg 
Listy Land – FC a Land – Reg obsahují přehled o skladové situaci na trhu. Ukázka listu 
je na obrázku č. 10. V horní tabulce je zobrazen Bruttolager po měsících a modelových 
řadách. Dolní tabulka znázorňuje přeskladování či podskladování jednotlivých 
modelových řad ve vybrané zemi. Při zjištění nějaké velké odchylky je vhodné vrátit se 
na list Kerndaten a daný model prozkoumat podrobně.  
Společnost si nepřeje zveřejnění části těchto informací.  
Další z ovládacích prvků na listu je pole se seznamem, pomocí něhož je možné vybrat 
trh, pro který se data zobrazí. Také je zde tlačítko, které umožňuje export vybraných dat 
do pdf (export bude vysvětlen později).  
Společnost si nepřeje zveřejnění tohoto obrázku. 
Obrázek č. 10 – Land – FC (Vlastní zpracování) 
3.3 Aktualizace  
Jeden z nedostatků, který se při používání ukázal, byla nutnost vytvořit jednoduchou a 
co nejvíce automatickou aktualizaci. Proto byl vytvořen kód, který data ze systému 
upraví do potřebné podoby (tj. přepíše systémové zkratky pro modely a země na 
skutečně používané) a vytvoří pro novou variantu list, který správně pojmenuje, aby 
bylo možné s variantou dále pracovat. Zapíše název a číslo varianty do pomocného 
listu, který poté slouží pro další práci s variantami (např. pro načtení varianty do 
formuláře, kde se volí varianty k porovnání). 
Po vyexportování dat ze systému je třeba data nakopírovat do schránky a aplikace 
 se po kliknutí na tlačítko Load Daten v listu Kerndaten o další úpravy postará. Dále se 
zadá do InputBoxu číslo plánovací varianty. Číslo varianty se porovná s již vloženými 
variantami. Jestliže najde, že už byla varianta jednou nahrána, nabídne možnost ji 
přepsat nebo vložit jako novou a původní ponechat. Poté je třeba přidělit název nově 
vložené variantě. Název varianty je možné vybrat z již existujících, či zapsat nový. 
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Formulář pro výběr varianty je na obrázku č. 11. Celý tento průběh aktualizace je 
znázorněn pomocí následujícího vývojového digramu (viz digram č. 1) 
 
Diagram č. 1 – Znázornění aktualizace (Vlastní zpracování) 
Společnost si nepřeje zveřejnění tohoto obrázku. 
Obrázek č. 11 – Výběr názvu (Vlastní zpracování) 
Aktualizace 
Vložení dat 
Přepsání názvů zemí 
Přepsání názvů modelů 
Překopírování dat  
do správného listu 
Zapsání čísla varianty 
Zapsání názvu varianty 




Vytvoření nového listu 
Konec 
Zjištění, zda je již varianta nahrána 
a má se případně přepsat 
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Po nahrání dat je třeba přiřadit, které varianty budou kde zobrazeny. K tomu slouží list 
Varianten, kam se jednotlivé varianty zapíší. Poté se již automaticky zobrazí data 
v příslušných tabulkách a může se s celou aplikací pracovat. 
Společnost si nepřeje zveřejnění tohoto obrázku. 
Obrázek č. 12 – Přehled variant (Vlastní zpracování) 
3.4 Export dat 
Management společnosti často používá jako podporu při jednání tablety. Z toho důvodu 
bylo nutné umožnit data exportovat do pdf, aby si mohli data pohodlně zobrazovat  
a procházet při cestování na jednání a nebyli vázání pouze na možnost zobrazení pouze 
na počítači.  
 Vzhledem k rozsahu a časové náročnosti převodu do pdf, kdy se jednalo o více než tisíc 
stran, bylo jasné, že nelze tento převod provádět manuálně. Tato data je třeba získat 
nejméně třikrát za měsíc, vždy po aktualizace nahraných dat. Proto bylo vhodné 
vytvořit automatický převod všech tabulek do pdf, případně jejich část podle výběru. 
Při vytváření bylo třeba zohlednit, co vše by mělo být volitelné. Při pokusu exportovat 
vše do jednoho souboru se ukázalo, že je to sice možné, ovšem jeho velikost souboru 
byla obrovská a vyhledávání příliš zdlouhavé a pro další práci nepřehledné. Proto bylo 
třeba rozčlenit stránky do více souborů, které by měly logickou strukturu. To vedlo 
k rozdělení zemí do 10 souborů podle regionů, ve kterých jsou ve společnosti 
uspořádány. Také byla vytvořena možnost exportovat jen vybrané země, jelikož vždy 
nejsou potřebná data pro všechny země. 
3.4.1 Princip exportu 
Export probíhá na základě navolených požadavků, kdy si uživatel vybere, co vše se má 
převést do pdf.  Zvolit si může zemi nebo shluky zemí, které se mají vyexportovat. 
Možná je také volba modelů či modelových řad, které se mají pro všechny navolené 
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země získat. Proto dochází ke kontrole, zda se v dané zemi model prodává, aby 
nedocházelo k exportu tabulek se samými nulami. Dále uživatel volí adresář, kam se 
data uloží a jestli mají být data pro každou zemi v samostatném souboru a které všechny 
tabulky budou mezi vyexportovanými daty. Po navolení požadavků se postupně vytváří 
jednotlivé tabulky a následně kopírují jako hodnoty do listů nově vytvořeného sešitu 
Excelu a následně převedou do pdf. Celý tento průběh je možné vidět na Diagramu č. 2, 
kde je zjednodušeně zaznamenám pomocí vývojového diagramu. Tento znázorněný 
postup využívají oba dva druhy exportů, které budou následně představeny. 
Společnost si nepřeje zveřejnění tohoto diagramu. 
Diagram č. 2 – Znázornění exportu dat do PDF (Vlastní zpracování) 
3.4.2 Export po regionech 
U tohoto exportu dat se země exportují do souborů, které jsou rozděleny  
po jednotlivých regionech, ve kterých jsou ve společnosti seskupeny. Nyní jsou země 
rozděleny do deseti regionů a jejich uspořádání je možné vidět například na obrázku  
č. 7. Postup programu znázorněný na diagramu č. 2 se spouští pro každý region 
samostatně, aby bylo zajištěno rozdělení regionů do samostatných souborů. 
Pro spuštění tohoto exportu je nutné použít tlačítko umístěné vpravo na listu Kerdaten 
s popiskem „Export nach Regionen“ nebo tlačítko Export v horní části listů Land – FC 
či Land – Reg. Poté se zobrazí formulář zobrazený na obrázku č. 13. Na něm je možné 
zvolit regiony, modely a tabulky, které se budou exportovat. Také je možno vybrat do 
jaké složky se budou soubory ukládat. Při zatrhnutí vybraného regionu se vyexportují 
všechny země, které region obsahuje a pro každý region bude vytvořen samostatný 
soubor. Také je možno vybrat různé předdefinované shluky zemí. Exportování 
jednotlivých zemí bude představeno později.  
Společnost si nepřeje zveřejnění tohoto obrázku. 
Obrázek č. 13 – Export (Vlastní zpracování) 
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Pro výběr modelů, které se budou exportovat, slouží tlačítko se seznamem modelů 
 ve střední části formuláře Export. Poté se otevře formulář se seznamem,  
kde je možné vybrat jednotlivé modely, tak kompletní modelové řady (viz  
obrázek č. 14). Aby byl výběr co nejjednodušší, byla přidána tato čtyři tlačítka pro 
logické výběry položek, které usnadňují výběr: 
Společnost si nepřeje zveřejnění části těchto informací.  
Pro uložení navoleného výběru slouží tlačítko OK, poté se parametry uloží a zároveň 
dojde k upravení popisku tlačítka s modely na formuláři Export. V opačném případě, že 
chce uživatel výběr zrušit a neuložit, klikne na tlačítko Storno. V tomto případě dojde 
ke skrytí formuláře pro výběr modelů a nic se neuloží. Při znovu načtení formuláře jsou 
zatrženy hodnoty zvolené při posledním uložení. Většinou se exportují stejné modely a 
modelové řady a není třeba je vždy znovu nastavovat, ale již využít nastavení z minula a 
jen v případě potřeby upravit. 
Společnost si nepřeje zveřejnění tohoto obrázku. 
Obrázek č. 14 – Výběr modelů (Vlastní zpracování) 
Poslední volbou na formuláři Export je volba, pomocí které všechny tabulky budou 
součástí vyexportovaného souboru PDF. Zvolit je možné podrobnou tabulku v listu 
Kerndaten či dvě tabulky pro zobrazení skladové situace (v listech Land – Reg a Land – 
FC). Při zvolení všech možností se vytvoří přehled, ve kterém jsou tabulky pro 
jednotlivé země pohromadě. Aby byl výběr tabulek intuitivní a bylo jasné, o kterou se 
jedná, byly přidány náhledy těchto tabulek.  
 
Obrázek č. 15 – Výběr tabulek (Vlastní zpracování) 
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3.4.3 Export pro vybrané země 
Občas se objevovaly požadavky na získání dat jen pro určité země a modely. Jelikož by 
bylo zbytečné exportovat celý region a poté odstranit přebytečné strany, byla přidána 
možnost vytvořit pdf jen z vybraných zemí (viz obrázek č. 16, vlevo). Výběr modelů 
probíhá pomocí stejného formuláře, jak tomu bylo v předchozím případě u exportu po 
regionech (náhled formuláře pro výběr modelu je na obrázku č. 14).  
Pro samostatný výběr jednotlivých zemí byl vytvořen formulář, který je vidět  
na obrázku č. 16 v pravé části. V levé části tohoto formuláře je kompletní seznam zemí  
a shluků, které se načítají z buněk Excelu automaticky. Pravá část formuláře obsahuje 
země, pro které se mají data exportovat. Přidání a odebrání země probíhá pomocí dvou 
tlačítek umístěných mezi seznamem všech zemí a zemí určených k exportu. Přidávat či 
odebírat je možné více zemí najednou a nemusí se každá země přidávat samostatně. 
Kliknutí na tlačítko OK uloží navolený výběr zemí, storno výběr zruší.  
Volba tabulek pro export je v tomto případě přímo na formuláři. Zvolit je možné  
ze tří tabulek, které budou součástí výsledného vytvořeného přehledu. Jedná  
se o tabulky v listech Kerndaten, Land – FC a Land – Reg. Obsah těchto tabulek byl  
již popsán v předchozí části práce. U tohoto exportu není vždy vhodné, aby všechny 
země byly společně v jednom souboru. Proto byla umožněna uživateli volba, díky které 
může zvolit, zda se bude každá země exportovat do samostatného souboru nebo 
všechny země do jednoho.  
Společnost si nepřeje zveřejnění tohoto obrázku. 
Obrázek č. 16 – Export po zemích (Vlastní zpracování) 
3.5 Uplatnění a využití aplikace 
Aplikace je používaná mnoha zaměstnanci společnosti a její využití různorodé a proto 
je nutné aplikaci pravidelně aktualizovat a poskytovat v ní aktuální data. K aktualizaci 
dat dochází třikrát do měsíce. Jednou při vytvoření nového výrobního programu. 
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Následně při vytvoření návrhu nového prodejního plánu, který se projednává na Sales 
meetingu. Poslední aktualizace probíhá po korekcích prodejního plánu, který se po 
vytvoření do aplikace nahraje. Mimo tyto pravidelné aktualizace je v případě potřeby 
provedena aktualizace podle požadavků. Každá z těchto aktualizací obnáší nejen 
nahrání nových dat, ale zároveň také vytvoření kompletních souborů PDF. 
Nyní popíši nejčastější druhy využití. 
1) Podpůrný nástroj na jednání 
Společnost si nepřeje zveřejnění části těchto informací.  
2) Příprava na jednání 
Vyexportovaná data v pdf se pravidelně rozesílají velkému množství zaměstnanců, kteří 
je používají pro přípravu na jednání. Tabulky si prochází a hledají, čemu je zapotřebí se 
věnovat a případně zda je třeba něco projednat. Zároveň dochází k tisku těchto 
dokumentů jako podklad na jednání a rychlé zorientování.   
3) Přehled dat 
Tuto aplikaci využívá mnoho zaměstnanců pro získávání potřebných přehledů. Mohou 
zkoumat plány, získávat podklady pro různé analýzy či jen jako rychlý zdroj dat 
v případě potřeby. 
4) Analýza dat 
Aplikace může také sloužit k zjišťování nestandardních situací na trhu, například 
pomocí porovnání dvou plánů a zjištění nějaké velké odchylky. Nyní na názorném 
příkladu popíši, jaký je možný způsob analýzy na základě práce s aplikací 
Mengenplanung. 
Společnost si nepřeje zveřejnění části těchto informací.  
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3.5.1 Úspěšnost aplikace 
Aby bylo možné sledovat úspěšnost, jestli je aplikace úspěšná a využívána, dochází při 
otevření a uzavření souboru k vytvoření zápisu v textovém souboru na serveru, který 
obsahuje jméno osoby a čas otevření/zavření.  
Společnost si nepřeje zveřejnění části těchto informací.  
Z toho lze usuzovat, že se aplikace skutečně používá a má smysl ji nadále aktualizovat a 
udržovat a případně dále rozvíjet podle připomínek uživatelů.  
3.6 Přínos aplikace 
Aplikace má velmi široké uplatnění, jak již bylo popsáno v předchozí části práce a jako 
hlavní přínosy se řadí úspora času a nákladů. 
1) Úspora času 
Za hlavní přínos aplikace je možné považovat ušetření času při vytváření požadovaných 
výkazů, kdy v současné době generování více než tisíce stran trvá přibližně půl hodiny a 
běží automaticky bez potřeby do něj jakkoli zasahovat. Při manuálním vytváření by byl 
čas mnohonásobně delší. Bylo ty třeba osobu, která by strojově vytvářela jednotlivé 
tabulky (případně naplňovala daty) a převáděla je do formátu pdf, a poté sloučila 
jednotlivé strany do požadovaných uskupení jednotlivých tabulek do několika souborů. 
Vzhledem k velké rozšířenosti nedochází k ušetření pouze času, který zabere 
generování tabulek, ale zároveň šetří čas všem osobám, které výkazy používají, jelikož 
si nemusí vytvářet jiné přehledy, ale mohou použít již existující. 
2) Úspora nákladů 
Na trhu se objevují různé systémy (např. SAP BusinessObjects, Oracle Business 
Intelligence, IBM Cognos Business Intelligence), které umožňují tvorbu individuálních 
výkazů podle zvolených požadavků. V případě, že by společnost chtěla investovat do 
některého systému, znamenalo by to vytvoření nového či upravení existujícího na míru. 
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Použít hotové řešení by zřejmě nebylo možné, protože by bylo nutné uzpůsobení 
výkazů do požadovaného formátu. Také by bylo třeba provést napojení na používaný 
databázový systém společnosti. Provést školení pracovníku, jak s novým systémem 
pracovat, provádět drobné úpravy, apod. Konečná cena takového systému se nedá 
momentálně vyčíslit, jelikož by záleželo na množství individuálního přizpůsobení 
systému, složitosti pozdějších úprav, aj. Mnohdy je nutné v reportech provést změny 
během jednoho dne, což by znamenalo, jistě nějaké příplatky za okamžité zapracovaní 
nově vzniklých požadavků. Investice do nového systému by byla velmi vysoká, a proto 
díky této aplikaci došlo i k ušetření nákladů. 
3.7 Vize budoucnosti 
Aplikace má v součastné době široké uplatnění a jistě se bude v budoucnu rozrůstat. 
Umožňuje používat funkce, které byly požadovány, a zároveň bylo zajištěno snadné 
užívání. Dá se očekávat, že přijdou požadavky na nové funkce nebo úpravu stávajících. 
Hlavním impulsem budou pravděpodobně připomínky od uživatelů nebo požadavky 
vedení.  
Jedno ze zlepšení, které by se dalo vytvořit, je simulační mód. Jednalo by se o 
poskytnutí uživatelům možnosti simulovat, jaký vliv by měla změna jedné veličiny na 
ostatní. Uživatel by mohl volně psát hodnoty a vše potřebné by se dopočítávalo. Mezi 
simulované veličiny by pravděpodobně patřily prodeje, celkové trhy, výroba, které by 
se do příslušného formuláře či listu nakopírovaly jako hodnoty a ostatní veličiny by 
byly pomocí vzorců.  
Společnost si nepřeje zveřejnění části těchto informací.  
Další z možností rozvoje aplikace by mohla být volba variant do tabulek pomocí 
formuláře, kdy by uživatel mohl navolit, která varianta se zobrazí pro konkrétní 
veličinu. Prozatím tato možnost nebyla vytvořena, jelikož bývá přesně stanoveno, kam 
má být co nahráno, ale vždy je v souboru nahráno více variant. Ty by mohl uživatel 
využít a zvolit v případě, že by potřeboval zjistit, jak vypadal plán u jiné plánovací 
varianty než u té, která byla definována. 
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Dá se očekávat, že zde uvedené návrhy nových funkcí nebudou jediné, které budou 
v budoucnu přidány. Při tvorbě nových funkcí je třeba zohlednit, že se jedná o rozšířený 
a oficiální dokument používaný nejvyšším vedením společnosti. Proto bude třeba s nimi 
jednotlivé změny, které nevzejdou od nich a znamenaly by změnu formy výkazů, 
projednat a až následně začít s jejich tvorbou. 
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Závěr 
Cílem této práce bylo vytvořit automatickou aplikaci podle individuálních požadavků 
managementu společnosti, která by vedla k usnadnění výkaznictví a přehledně 
zobrazovala potřebné ukazatele podle navolených vstupů.  
V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která obsahují programovaní, 
programovací jazyk VBA, reporting a plánování. V analytické části je představena 
společnost, ve které byla aplikace vytvářena. Následně je provedena analýza, jak 
aplikaci vytvořit co nejlépe, aby bylo vyhověno všem požadavkům. Je vysvětlen důvod 
vzniku a volba způsobu vytvoření.  
Následuje část, ve které je představena vytvořená aplikace. Podrobně jsou rozebrány její 
jednotlivé části, co je možné z jednotlivých tabulek zjistit a jaká jsou možná 
individuální nastavení, která postupně vznikala během užívaná aplikace na základě 
připomínek jejích uživatelů. Také je vysvětlen automatizovaný způsob získávání 
požadovaných dat i do jiného formátu než je formát Excelu, který nemusí být vždy 
vhodný.  
V závěru práce je uveden výčet způsobů využití vytvořené aplikace a její přínosy pro 
společnost. Také je nastíněn předpokládaný vývoj aplikace v budoucnu. Díky tomu, že 
aplikaci v součastné době využívá velké množství zaměstnanců, je zřejmé, že má 
úspěch a dá se očekávat využití i v budoucnu. Jistě dojde ke zlepšení díky požadavkům 
a připomínkám, které budou nadále přicházet od jednotlivých uživatelů. Celá aplikace 
bez nahraných dat je přiložena na CD. 
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